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源氏 物 語 桐 壺
画 帖(全 五 十 四図 の 内)









源氏 物 語 帚 木
画 帖(全 五十 四図 の 内)






臨t饂 織 蹤 黯y
2943
右726無 款
源氏 物 語 空蝉
画 帖(全 五 十 四図 の 内)
















t饂縄 跚 器 ㌔943
右728無 款
源 氏物 語 若紫
画 帖(全 五 十 四 図の 内)
































源 氏 物 語 花 宴
画帖(全 五 十 四 図 の 内)






臨t鰡 織 躍 膿y
2943
右732無 款
源 氏 物 語 葵
画帖(全 五 十 四 図 の 内)






臨t蠏 綿 跚 鑑;y
2943
左733無 款
源氏 物 語 賢木
画 帖(全 五 十 四図 の 内)









源 氏物 語 花 散 里
画 帖(全 五十 四図 の 内)
























































































































































































































源 氏 物 語 真 木柱
画帖(全 五十 四 図 の 内)






黜t饂 織 蹤 瓢y
2943
左755無 款
源 氏 物 語 梅 枝
画帖(全 五十 四 図 の 内)









源 氏 物 語 藤 裏 葉
画帖(全 五 十 四 図の 内)









源氏 物 語 若 菜上
画帖(全 五 十 四 図の 内)






臨t饂 綿 盤 器y
2943
右758無 款
源氏 物 語 若 菜 下
画帖(全 五十 四 図の 内)

































































































































































































臨t齢 綿 蹤 器y
2943
右776無 款
源 氏物 語 手習
画 帖(全 五 十 四図 の 内)






臨t齢 綿 蹤 器 ㌦943
147
左777無 款
源氏 物 語 夢 浮 橋
画帖(全 五 十 四 図 の 内)







黠t鯉 綿 蹤 器y
2943
右778狩 野 伊 川
琴 の 音図
掛 幅




















780飯 田 新 七
秋 景 山水 図
四曲一 隻 屏 風
絹 本墨 画 淡 彩


































783平 井 楳 仙
寿 永 の あ き(上 巻)
画 巻
絹 本 著 色
明冶 四十 三 年 頃
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